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名(平均年齢 65.3±9.8 歳、男性 63.1%)において、過去 3 か月間に 1度でも低血糖症状があった者は 91 名(24.3%)であっ
た。性別では、男性に比べて女性で低血糖症状があった者が有意に多く(p<0.001)、一方年代による有意差は見られなか
った(p=0.140)。低血糖症状ありの者の半数以上が 1か月あたり複数回の低血糖症状を自覚しており、自覚症状は、“冷や
汗”が 72 名(79.1%)と最も多く、次いで“手指の震え”42 名(46.2%)であった。対処法は、“血糖を測る”が 58 名(63.7%)





























































































































全体 男性 女性 p値 40-64歳 65-79歳 p値
n 374 236 138 152 222
年齢,歳 65.3±9.8 65.3±9.6 65.3±10.4 0.950
性別:男性 236 (63.1) 99 (65.1) 137 (61.7) 0.501
HbA1c(NGSP),% 7.4±1.1 7.3±1.1 7.5±1.0 0.096 7.7±1.2 7.2±0.86 <0.001
インスリン使用あり 138 (36.8） 79 (33.5) 59 (42.8) 0.073 61 (40.1) 77 (34.7) 0.284
過去3ヶ月間の低血糖症状あり 91 (24.3） 42 (17.8) 49 (35.5) <0.001 43 (28.3) 48 (21.6) 0.140
インスリン使用者 138 79 59 61 77
年齢,歳 64.0±10.6 66.5±9.6 67.2±8.4 0.171
性別:男性 79 (57.2) 35 (57.4) 44 (57.1) 0.978
HbA1c(NGSP),% 7.7±1.0 7.6±1.0 8.0±1.1 0.062 8.0±1.1 7.6±1.0 0.104
過去3ヶ月間の低血糖症状あり 67 (48.6) 32 (40.5) 35 (59.3) 0.029 31 (50.8) 36 (48.6) 0.635
インスリン非使用 236 157 79 91 145
年齢,歳 66.0±9.2 64.9±9.7 62.8±1.5 0.263
性別:男性 157 (66.5) 64（70.3） 93（64.1） 0.327
HbA1c(NGSP),% 7.1±0.9 7.2±1.0 7.2±0.7 0.960 7.5±1.3 7.0±0.65 <0.001
過去3ヶ月間の低血糖症状あり 24 (10.2) 10 (6.4) 14 (17.7) 0.006 12 (13.2） 12 (8.3) 0.224




全体 男性 女性 p値 40-64歳 65-79歳 p値
n 91 42 49 43 48
年齢,歳 63.3±10.9 65.6±9.6 61.4±11.7 0.066
性別:男性 42（46.2） 18（41.9） 24（50.0） 0.442
低血糖症状出現頻度 (月平均) 0.155 0.919
1回以下 38 (41.8） 15 (35.7) 23 (46.9) 17 (39.5) 21 (43.8)
1.1回以上～5回未満 45 (49.5） 25 (59.5) 20 (40.8) 22 (51.2) 23 (47.9)
  5回以上 8 (8.8) 2 (4.8) 6 (12.2) 4 (9.3) 4 (8.3)
自覚症状
冷や汗 72 (79.1） 31 (73.8) 41 (83.7) 0.248 38 (88.4) 34 (70.8) 0.040
手指の震え 42 (46.2） 13 (31.0) 29 (59.2) 0.007 25 (58.1) 17 (35.4) 0.030
我慢できないほどの空腹感 35 (38.5） 16 (38.1) 19 (38.8) 0.947 14 (32.6) 21 (43.8) 0.273
ボーっとする 34 (37.4） 14 (33.3) 20 (40.8) 0.462 18 (41.9) 16 (33.3) 0.401
心臓がドキドキする(動悸) 32 (35.2） 9 (21.4) 23 (46.9) 0.011 17 (39.5) 15 (31.3) 0.409
めまい 21 (23.1） 5 (11.9) 16 (32.7) 0.019 13 (30.2) 8 (16.7) 0.125
目のかすみ 20 (22.0） 10 (23.8) 10 (20.4) 0.696 8 (18.6) 12 (25.0) 0.462
眠気 17 (18.7） 6 (14.3) 11 (22.4) 0.319 9 (20.9) 8 (16.7) 0.602
イライラする 16 (17.6） 9 (21.4) 7 (14.3) 0.372 6 (14.0) 10 (20.8) 0.389
呂律が回らない 4 (4.4） 1 (2.4) 3 (6.1) 0.621* 4 (9.3) 0 (0.0) 0.046*
痙攣 4 (4.4） 1 (2.4) 3 (6.1) 0.621* 1 (2.3) 3 (6.3) 0.619*
意識消失 3 (3.3） 1 (2.4) 2 (4.1) 1.000* 2 (4.7) 1 (2.1) 0.601*
対処法
血糖を測る 58 (63.7） 24 (57.1) 34 (69.4) 0.226 28 (65.1) 30 (62.5) 0.796
ブドウ糖を摂取する 50 (54.9） 25 (59.5) 25 (51.0) 0.416 22 (51.2) 28 (58.3) 0.492
砂糖を摂取する 44 (48.4） 19 (45.2) 25 (51.0) 0.582 23 (53.5) 21 (43.8) 0.353
食事をとる 40 (44.0） 17 (40.5) 23 (46.9) 0.536 21 (48.8) 19 (39.6) 0.375
清涼飲料水を飲む 34 (37.4） 18 (42.9) 16 (32.7) 0.316 17 (39.5) 17 (35.4) 0.685
対処なし 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) - 0 (0.0) 0 (0.0) -
表2.低血糖症状ありの者における性・年代別の低血糖症状出現頻度、自覚症状、対処法
年齢:t検定,平均値±標準偏差値.離散量:カイ二乗検定またはFisherの正確確率検定 *,人(%).
全体 男性 女性 p値 40-64歳 65-79歳 p値
n 67 32 35 31 36
年齢,歳 63.0±10.6 65.9±8.0 60.3±2.1 0.032
性別:男性 32（47.8） 13（41.9） 19（52.8） 0.383
低血糖症状出現頻度 (月平均) 0.326 0.886
1回以下 26 (38.8) 11 (34.4) 15 (42.9) 13 (41.9) 13 (36.1)
1.1回以上～5回未満 34 (50.7) 19 (59.4) 15 (42.9) 15 (48.4) 19 (52.8)
  5回以上 7 (10.4) 2 (6.3) 5 (14.3) 3 (9.7) 4 (11.1)
自覚症状
冷や汗 56 (83.6) 26 (81.3) 30 (85.7) 0.622 28 (90.3) 28 (77.8) 0.167
手指の震え 31 (46.3) 10 (31.3) 21 (60.0) 0.018 17 (54.8) 14 (38.9) 0.192
心臓がドキドキする(動悸) 28 (41.8) 9 (28.1) 19 (54.3) 0.030 15 (48.4) 13 (36.1) 0.310
ボーっとする 27 (40.3) 9 (28.1) 18 (51.4) 0.520 14 (45.2) 13 (36.1) 0.451
我慢できないほどの空腹感 26 (38.8) 13 (40.6) 13 (37.1) 0.770 10 (32.3) 16 (44.4) 0.307
目のかすみ 18 (26.9) 9 (28.1) 9 (25.7) 1.000 7 (22.6) 11 (30.6) 0.463
めまい 15 (22.4) 3 (9.4) 12 (34.3) 0.015 10 (32.3) 5 (13.9) 0.720
眠気 12 (17.9) 4 (12.5) 8 (22.9) 0.269 6 (19.4) 6 (16.7) 0.775
イライラする 12 (17.9) 6 (18.8) 6 (17.1) 0.864 4 (12.9) 8 (22.2) 0.321
呂律が回らない 4 (6.0) 1 (3.1) 3 (8.6) 0.615* 4 (12.9) 0 (0.0) 0.041*
意識消失 3 (4.5) 1 (3.1) 2 (5.7) 0.609* 2 (6.5) 1 (2.8) 0.592*
痙攣 2 (3.0) 0 (0.0) 2 (5.7) 0.493* 1 (3.2) 1 (2.8) 1.000*
対処法
血糖を測る 53 (79.1) 21 (65.6) 32 (91.4) 0.009 25 (80.6) 28 (77.8) 0.773
ブドウ糖を摂取する 42 (62.7) 23 (71.9) 19 (54.3) 0.137 19 (61.3) 23 (63.9) 0.826
砂糖を摂取する 35 (52.2) 13 (40.6) 22 (62.9) 0.069 18 (58.1) 17 (47.2) 0.376
食事をとる 30 (44.8) 14 (43.8) 16 (45.7) 0.872 16 (51.6) 14 (38.9) 0.296
清涼飲料水を飲む 27 (40.3) 14 (43.8) 13 (37.1) 0.582 12 (38.7) 15 (41.7) 0.806
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